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ABSTRACT
ABSTRAK
Pengetahuan ibu yang cukup terhadap pemeriksaan pap smear sangat mempengaruhi motivasi dalam pencegahan kanker serviks
sehingga dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan pemeriksaan dini. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengetahuan
ibu terhadap pemeriksaan pap smear di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2011. Desain
penelitian adalah deskriptif dan metode pengambilan sampel non probability sampling dengan teknik quota sampling. Penelitian
dilakukan tanggal 3 â€“ 10 Mei  2011 terhadap 94 ibu  dengan kuesioner bentuk skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan
pengetahuan sebagian besar responden adalah baik sebesar 42,6%, terdiri dari pendidikan terakhir  responden yang terbanyak
adalah menengah sebesar 59,6%, memiliki pengalaman yang cukup 48,9%, memiliki keyakinan yang sama besarnya antara baik
dengan cukup sebesar 41,5%, memiliki informasi baik sebesar 67,0%, memiliki sosial budaya cukup sebesar 75,5% dan lingkungan
yang baik sebesar 42,6%. Secara umum hasil penelitian memperlihatkan pengetahuan ibu sudah baik. Peneliti menyarankan kepada
ibu-ibu agar meningkatkan pengetahuan mengenai pap smear melalui berbagai sumber informasi. Kepada petugas kesehatan,
peneliti menyarankan memberikan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan pap smear untuk mencegah kanker
serviks. Kepada peneliti lain agar melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengetahuan ibu dalam melakukan
pemeriksaan pap smear selain dari faktor pendidikan, pengalaman, keyakinan, informasi, sosial budaya dan lingkungan.
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